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Después del conocimiento de las bombas centrífugas lo 
más lógico es pensar en su mantenimiento y conservación, 
ya que el descuido de estas operaciones representan un 
costo muy grande, y cualquier daño acarrearía múltiples 
problemas para el desague de una mina. 
Es pues importante que usted, Trabajador Alumno, se 
familiarice con el mantenimiento de las máquinas y así 
obtener un máximo provecho. 
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OBJETIVO DEL MODULO 
Í 
Al terminar el estudio del presente módulo, usted podrá : 
. Describir las posibles soluciones a daños simples en las 
bombas. 
. Describir el procedimiento para el mantenimiento de las 
bombas centrífugas. 
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DAÑOS, CAUSAS Y SOLUCIONES EN 
LAS BOMBAS 
OBJETIVO INTERMEDIO 1 
Al terminar el estudio del siguiente tema, usted podrá: 
. Identificar daños simples en las bombas. 
. Describir las posibles soluciones en esos daños. 
SIN COMETER ERROR 
A continuación se van a enunciar algunos casos de daños en las 
bombas y después, mediante desarrollo de indicaciones senci-
llas, las posibles causas con sus soluciones. 
DAÑOS FRECUENTES: 
1. EL caudal de salida al final de la tubería es muy bajo. 
2. La bomba se recalienta demasiado. 
3. La bomba gotea abundantemente por el prensa-estopa. 
4. La bomba es demasiado ruidosa y vibra. 
	.J 
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1. El caudal de salida al final de la tubería es muy bajo: 
CAUSA SOLUCION 
a. La longitud de la tubería de Por ejemplo: La longitud verti- 
impulsión es mayor que la cal* calculada es de 40 mts. y 
calculada. realmente tiene 60 mts. 
ACTUALMENTE 
-c, 
— I 	 CALCULADA 
E 
u" 
E 
v 
r 
• 11W11 
Verifique la longitud y vea la 
posibilidad de acortarla. 
b. La longitud de la tubería de Por ejemplo: La longitud de la 
aspiración es muy grande. tubería debe ser de 5 mts. y 
en la actualidad tiene 10 mts. 
• Longitud vertical: Es la distancia que posee la tubería desde el acoplamiento de la bomba hasta 
la altura a donde se lleva el agua. 
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CAUSA SOLUCION 
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ACTUALMENTE 
CALCULADA 
la longitud y trate de colocar la 
lo más cerca al pozo del agua. 
c. Alguna válvula 
en 	 la 	 tubería 
de 	 aspiración 
o de impulsión 
está 	 parcial- 
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de las válvulas está cerrada 
completo. 
d. La bomba está 
desgastada in- 
teriormente. 
- Avise a la sección de mecánica para que 
constate el problema real. 
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CAUSA SOLUCION 
e. El motor está girando . 
en sentido incorrec-
to. (Inverso). iti 
,. 
-- - 
_ Avise a la sección de electricidad 
para que hagan el respectivo cam- 
bio de giro al motor. 
f. 	 Existe 	 aspiración 	 de 
aire por el prensa-es- ENTRADA DE AIRE 
topa. - 
.4/1  < 
1,111.  
_ Ajuste un 	 poco 	 las tuercas que 
aseguran el prensa-estopa. 
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2. La bomba se recalienta demasiado: 
CAUSA SOLUCION 
a. La bomba está mal 
alineada. 
Chequee todo el conjunto y alinee la 
bomba. (Recuerde módulo No. 21). 
b. El nivel de aceite está 
muy bajo o el aceite 
es de mala calidad. 
- Cambie 
mala 
'III! 
(iik gi 
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'
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. o 	 .. 	 51 
el aceite necesario. 
el aceite si determina su 
calidad. 
iiiiiiiilo 
_ Agregue 
c. La bomba está mal 
ubicada. _ Determine la causa de la mala ins-talación la cual puede ser falta de 
ventilación en el lugar, corríjala en 
cuanto sea posible. 
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BOCIN 
CAUSA SOLUCION 
d. El colador de la tu- 
bería 	 de 	 aspiración 
está tapado. 
_ Retire el colador y límpielo. 
I' 
.lk'.••• • 
'Tse,. 
3. La bomba gotea abundantemente por el prensa-estopa. 
SOLUCION CAUSA 
a. La empaquetadura 
está desgastada. 
- Retire el mecanismo del bocín y 
constate el daño en la empa-
quetadura para su respectivo cam-
bio. 
EMPAOUETADUF., EN MAL ESTADO 
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CAUSA SOLUCION 
_ Avise a la sección de mecanica para 
que haga el respectivo cambio. 
b. El mecanismo del 
prensa-estopa 
(bocín 	 se 	 ha 
deteriorado. 
- Constate el posible daño. 
°II , 
. URA ROTA 	 BOCIN ROTO 
00..... yor 
.11110104  BOCIN DESGASTADO 
- Avise a la sección de mecánica para 
que haga el respectivo cambio. 
c. El bocín está des- 
cuadrado. 
••,.. 
. 	 . 
-,--,__„---,, 
/ 	 e 
- Cuádrelo ajustándolo uniformemente. 
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CAUSA SOLUCION 
- 
_ 
Gire una vuelta a una de las tuer-
cas. 
Después a la otra, la misma can-
tidad de giro. 
. . . y así sucesivamente. 
NO AJUSTE totalmente, para 
permitir 	 un 	 ligero 	 goteo 
normal en las bombas. 
d. La 	 empaquetadura 
no es la apropiada o 
está mal montada. 
_ Avise a la sección de mecánica 
para su respectivo cambio. 
4. Bomba ruidosa y vibrando. 
SOLUCION CAUSA 
a. La bomba no está 
bien segura a la 
base. 
- Asegure el conjunto, roscando 
uniformemente los tornillos en la 
base de la bomba. 
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CAUSA SOLUCION 
b. El conjunto está 
desalineado. 
- Alinée 	 el 	 conjunto 	 Bomba-motor 
(Recuerde módulo No. 21). 
c. La bomba está da- 
ñada interiormente. 
_ Avise a la sección de mecánica de 
la mina, para que se tomen las 
medidas respectivas. 
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AUTOCONTROL 1 
Marque con una X la respuesta adecuada, en las siguientes 
preguntas. 
1. Si el caudal de agua al final de la tubería es muy bajo esto se 
debe a: 
a. La tubería de impulsión es muy corta. 
b. La tubería de impulsión es muy larga. 
c. La tubería de aspiración es muy corta. 
d. No existe válvulas de salida de agua. 
2. Si el motor de la bomba gira en sentido incorrecto, esto 
causa en la bomba: 
a. Demasiado recalentamiento. 
b. Mucha vibración. 
c. El caudal de agua es muy poco. 
d. Demasiado goteo por el prensa-estopa. 
3. Si en una bomba existe aspiración de aire por el prensa-es-
topa esto se debe a: 
a. Los tornillos del eje están rotos. 
b. Las tuercas que la aseguran están flojas. 
c. El bocín está muy ajustado. 
d. El eje está roto. 
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4. Si una bomba gotea abundantemente y se ha determinado 
que la empaquetadura está en mal estado la solución es: 
a. Cambiar el bocín. 
b. Cambiar la empaquetadura. 
c. Cambiar el conjunto, empaquetadura bocín. 
d. Ajustar la empaquetadura. 
5. Si una bomba se recalienta demasiado puede deberse a las 
siguientes causas: (coloque una X según sea falso o ver-
dadero en la columna correspondiente). 
CAUSA F V 
a.  La bomba está mal alineada. 
b.  El bocin está descuadrado. 
c.  La 	 válvula 	 de 	 descarga 	 está 
abierta. 
d.  El nivel de aceite está muy bajo. 
e.  El 	 colador 	 de 	 aspiración 	 está 
tapado. 
f.  La bomba no está segura en su 
base. 
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PROCEDIMIENTO PARA EL 
MANTENIMIENTO DE 
UNA BOMBA CENTRIFUGA 
OBJETIVO INTERMEDIO 2 
Al terminar el estudio del siguiente tema, usted podrá 
describir las operaciones y pasos para ejecutar el manteni-
miento de las bombas centrífugas, seleccionando las he-
rramientas y aplicando las normas de seguridad respectivas. 
SIN COMETER ERROR 
A. RECIBIR Y REVISAR HERRAMIENTAS , MATERIALES Y 
EQUIPO. 
B. PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE 
UNA BOMBA CENTRIFUGA. 
1. Alistar la bomba y elementos de trabajo. 
2. Revisar nivel de aceite y engrasar. 
3. Revisar prensa-estopa y acople. 
4. Probar funcionamiento. 
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A. RECIBIR Y REVISAR HERRAMIENTAS, MATERIALES Y 
EQUIPO. 
B. PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE 
UNA BOMBA CENTRIFUGA. 
OPERACION 1 
Alistar la bomba y elementos de trabajo. 
a. Seleccione las herramientas para lubricación. 
b. Desconecte la energía. 
. Baje la palanca del interruptor principal. 
.Asegúrela mediante el uso de un candado o retire los 
fusiles.* 
" Fusiles: Protectores en caso de corto circuito. 
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Peligro 
Hombres 
Trabajando 
en 
Mantenimiento 
c. Coloque avisos de seguridad y peligro. 
OPERACION 2 
Revisar nivel de aceite y engrasar 
a. Retire el tapón de nivel de aceite. 
. Limpie el tapón y a su alrededor. 
. Utilice una llave adecuada. 
. Desenrosque hacia la izquierda. 
. De aviso del tipo 
de trabajo que 
se va a efectuar. 
. Coloque un aviso 
como el de la 
figura en el inte-
rruptor principal. 
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b. Verifique el nivel de aceite. 
. Permita que salga o fluya el aceite. 
. Si no hay flujo* introduzca un alambre verificando así el nivel. 
. Si está muy bajo, hay que agregar aceite adecuado. 
Para agregar aceite: 
. Retire el tapón de llenado (parte superior). 
. Coloque un embudo y vierta una cantidad suficiente hasta que 
salga un poco por el orificio de nivel. 
. Coloque luego el tapón de llenado. 
* Rujo: Salida de aceite. 
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ORIFICIO DE LLENADO 
ORIFICIO DE NIVEL 
C. Coloque el tapón de nivel: 
. Limpie bien el orificio del nivel. 
. Coloque el tapón. 
. Rósquelo y asegúrelo de tal forma que no gotee aceite. 
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d. Limpie la silleta. 
. No debe haber aceite regado sobre el cuerpo de la bomba 
o alrededores. 
NOTA: En algunas bombas, el eje gira sobre rodamientos 
los cuales se lubrican con grasa. 
En tal caso proceder así: 
a. Limpie las graseras. 
b. Destape en caso de taponamiento. 
c. Inyecte 3 ó 4 bombazos. 
. La grasa adecuada para este tipo de rodamiento es la del 
tipo ALVANIA EP 2. 
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s 
BOCIN 	 TUERCA 
TORNILLO DE AJUSTE 	 EJE SILLETA 
OPERACION 3 
Revisar prensa-estopa y acoples. 
a. Desenrosque las tuercas de ajuste. 
. Utilice una llave adecuada tipo estrella. 
. Retire las tuercas. 
b. Retire el bocín de ajuste: 
. Mediante el uso de un destornillador haga palanca en forma 
alternativa en ambos lados del bocín. 
Observe la siguiente figura. 
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. No 	 debe 	 estar 
deshilada. 
. No debe presentar 
quemaduras. 
EMPAQUETADURA 
EN BUEN ESTADO 
. Acérquelo lo más posible al otro extremo del eje y contra el 
rodamiento de la silleta. 
Esto permitirá la fácil visualización de la empaquetadura. 
c. Revise el estado de la empaquetadura. 
NOTA: En caso de daño en la empaquetadura, ésta se 
debe cambiar. 
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CONJUNTO DE ANILLOS 
COMO ESTA MONTADO 
d. Monte el conjunto nuevamente. 
. Corra el bocín y móntelo sobre los tornillos. 
. Verifique que la empaquetadura esté bien colocada. 
. Apriete las tuercas que aseguran el prensa-estopa en forma 
pareja, esto evitará que el bocín se vaya desviado. 
. Controle que el prensa-estopa esté apretado levemente 
y en forma pareja. 
i Cualquier exceso o desigualdad en el apriete conduce al 
calentamiento del eje y de la bomba ! 
. Haga girar el eje con la mano, el cual deberá ser fácil. 
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e. Ajuste el acople: 
. Si posee tornillos verifique que estén seguros. 
.A1 girar manualmente el eje de la bomba debe también girar 
simultáneamente el eje del motor. 
OPERACION 4 
Probar funcionamiento 
a Retire el sistema de seguridad. 
. Quite el aviso de peligro. 
. Retire candado de la palanca del interruptor principal. 
. Suba la palanca del interruptor principal. 
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b. Accione la bomba 
. Purgue la bomba. 
(Recuerde módulo 
"Nivelación de las 
bombas". 
. Accione el inte-
rruptor. 
c. Verifique el prensa-estopa 
 
. Estando trabajando la bomba el prensa-estopa debe gotear 
levemente para asegurar enfriamiento del eje. 
. En caso de que el prensa-estopa empiece a humear se 
deben aflojar un poco las tuercas. 
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d. Detecte el calentamiento de los ejes. 
. Coloque la mano sobre la silleta en los extremos donde 
están los rodamientos. 
. Una norma lógica es que usted pueda soportar la 
temperatura. 
e. Verifique estado general de la bompa 
(Recuerde objetivo intermedio No. 1 de este módulo). 
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AUTOCONTROL 2 
1. Las siguientes son las operaciones para ejecutar el man-
tenimiento de las bombas, las cuales se encuentran en desor-
den, usted deberá escribirlas en el orden correcto. 
a. 	 Revisar prensa-estopa y acople. 
b. 	 Probar funcionamiento. 
c. 	 Revisar nivel de aceite y engrasar. 
d. 	 Alistar bomba y elementos de trabajo. 
El orden correcto es: 
1)  
2)  
3)  
4)  
2. La operación "Revisar prensa-estopa y acoples" se realiza 
con los pasos que aparecen a continuación. Usted deberá 
colocar una X en la columna correspondiente según sea falso 
o verdadero. 
PASOS F V 
a.  Retire el bocín de ajuste. 
b.  Constate el nivel de aceite en el prensa-estopa. 
C. Revise el estado de la empaquetadura. 
d Ajuste el acople. 
e. Detecte calentamiento en el eje. 
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3. La señal más clara para efectuar el cambio de empaquetadura 
de la bomba es: (marque con una X la respuesta correcta). 
a. Existe goteo en el prensa-estopa. 
b. El bocín está desviado. 
c. Hay calentamiento en el eje. 
d. El cordón está deshilado. 
 
    
4. En la operación "Probar funcionamiento" se siguen los 
siguientes pasos, los cuales están en desorden. 
a. Verifique el prensa-estopa. 
b. Detecte calentamiento en los ejes. 
c. Retire el sistema de seguridad. 
d. Verifique el estado general de la bomba. 
e. Accione la bomba. 
El orden lógico es: 
1)  
2)  
3)  
4)  
5)  
5. En la operación "Revisar nivel de aceite" se realizan los 
siguientes pasos (escríbalos a continuación). 
a. 
b 
c 
d. 
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RESUMEN TECNICO 
A. DAÑOS FRECUENTES EN LA BOMBA 
1. El caudal de salida al final de la tubería es muy poco. 
. La longitud de la tubería de 
impulsión es mayor que la 
calculada. 
. La longitud de la tubería de 
aspiración es muy larga. 
. El motor está girando en 
sentido incorrecto (inverso). 
2. La bomba se recalienta demasiado. 
. La bomba está mal alineada. 
. El nivel de aceite no es 
el correcto. 
3. La bomba gotea abundantemente por el prensa-estopa. 
. La empaquetadura 
está muy desgastada. 
. El bocín está des-
cuadrado. 
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4. La bomba es demasiado ruidosa y vibra: 
. El conjunto está desalineado. 
. La bomba está dañada inte-
riormente. 
B. OPERACIONES PARA EJECUTAR EL MANTENIMIENTO DE 
LAS BOMBAS 
• Alistar la bomba y elementos de 
trabajo. 
• 	 Revisar nivel de aceite y engrasar. 
Revisar prensa-estopa y el 
• acople. 
. Probar funcionamiento. 
C. NORMAS DE SEGURIDAD 
1. Nunca accione una bomba si usted no ha recibido 
instrucciones adecuadas. 
2. Al accionar la bomba dé avisos respectivos a los 
operarios que queden cerca al área de bombeo. 
3. Nunca trate de reparar o inspeccionar la bomba 
cuando ésta se encuentra en movimiento, desconecte 
la energía. 
4. Al efectuar el mantenimiento de la bomba, chequee 
el estado de los pisos, respaldos o techos y el sitio 
donde está anclada la bomba. 
5. Si al revisar la bomba usted encuentra daños con-
siderables de especial cuidado, avise a la sección de 
mecánica. 
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VOCABULARIO TECNICO 
BASE : Sitio donde va anclada la bomba. 
- FUSIBLES : Protectores en caso de corto circuito. 
- FLUJO : Cantidad de fluido que circula por un punto. 
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EVALUACION FINAL 
En las siguientes preguntas subraye la respuesta correcta. 
1 Cuando en una bomba, la longitud de la tubería de impulsión 
es demasiado larga se puede presentar un problema de: 
a. Caudal de salida muy bajo. 
b. Caudal de salida abundante. 
c. Recalentamiento en la prensa-estopa. 
d. Goteo abundante en la bomba. 
2. Si la tubería de aspiración es muy larga la solución más lógica 
es: 
a. Acortar la tubería. 
b. Cerra la válvula de descarga. 
c. Instalar y nivelar la bomba. 
d. Acercar un poco más la bomba al nivel del agua. 
3. En una bomba que se presenta ruido y vibración la causa más 
probable es: 
a. Aspiración de aire por el prensa-estopa. 
b. Daño interior de la bomba. 
c. La empaquetadura en mal estado. 
d. Nivel de aceite muy bajo 
4. Si una bomba se recalienta demasido se debe a: 
a. El motor está girando en sentido incorrecto. 
b. La bomba está mal alineada. 
c. La bomba no está bien segura a su base. 
d. La empaquetadura no es la apropiada. 
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s. En la operación "Revisar el nivel de aceite de la bomba" se 
realiza con los siguientes pasos, éstos se encuentran en 
desorden. 
1. Limpie la silleta. 
2. Coloque el tapón. 
3. Constate el nivel de aceite. 
4. Retire el tapón de nivel. 
El orden lógico es: 
a. 4, 3, 1, 2. 
b. 4, 1, 3, 2. 
c. 4, 3, 2, 1. 
d. 4, 2, 3, 1. 
6 El paso "Revise el estado de la empaquetadura" co-
rresponde a la operación: 
a. Alistar bomba y elementos. 
b. Probar funcionamiento. 
c. Revisar prensa-estopa. 
d. Revisar nivel de aceite. 
7. 
 En la operación "Revisar prensa-estopa y acoples" se deben 
ejecutar los siguientes pasos (estos se encuentran en desor-
den) usted deberá seleccionar el orden correcto. 
1. Retire bocín de ajuste. 
2. Monte el conjunto. 
3. Ajuste el acople. 
4. Revise el estado de la empaquetadura. 
5. Desenrosque las tuercas de ajuste. 
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El orden lógico es: 
a. 5, 1, 4, 3, 2. 
b. 5, 4, 1, 3, 2. 
c. 5, 3, 1, 2, 4. 
d. 5, 1, 4, 2, 3. 
8. Las operaciones para ejecutar el mantenimiento de la bomba 
se enuncian a continuación, usted deberá seleccionar el orden 
correcto. 
1. Revisar prensa estopa. 
2. Probar funcionamiento. 
3. Alistar bomba y elementos. 
4. Revisar nivel de aceite y engrasar. 
El orden lógico es: 
a. 3,  1, 2, 4. 
b. 3, 4, 1, 2. 
c. 3, 4,  2, 1. 
d. 3, 2,  1, 4. 
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7- 
OBJETIVO TERMINAL 
DADOS: 
Una bomba centrífuga, buenas condiciones de seguridad y 
una ruta de trabajo previamente aprobada por el Instructor; 
usted podrá ejecutar el mantenimiento de la bomba 
centrífuga. 
Se considera logrado el objetivo si: 
. Sigue las operaciones y pasos correctamente. 
. Selecciona correctamente las herramientas. 
. La bomba no vibra. 
. El goteo por el prensa-estopa es adecuado. 
. No existe recalentamiento en los rodamientos. 
. No hay goteo de aceite en las partes de la silleta. 
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EJERCICIO TIPO 
En la gráfica se representa un tipo de bomba centrifuga, a una 
semejante usted deberá efectuarle mantenimiento. 
 
MODULO INSTRUCCIONAL: MANTENIMIEN-
TO DE UNA BOMBA CENTRIFUGA. 
 
SENA 
MEDIDAS 
  
BLOQUE MODULAR: MECANICA DE MINAS CENTRO NACIONAL MINERO 
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RESPUESTAS 
AUTOCONTROL No. 1 
1. b. La tubería de impulsión es muy larga. 
2. c. El caudal de agua es muy poco. 
3. b. Las tuercas que la aseguran están flojas. 
4. b. Cambiar la empaquetadura. 
5.a. V 
b. F 
c. F 
d. V 
e. V 
f. F 
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AUTOCONTROL No. 2 
1. 1) Alistar bomba y elementos de trabajo. 
2) Revisar nivel de aceite y engrasar. 
3) Revisar prensa-estopa y acople. 
4) Probar funcionamiento. 
2. a. V 
b. F 
c. V 
d. V 
e. F 
    
      
3. d. El cordón está deshilado. 
4. 1) Retire el sistema de seguridad. 
2) Accione la bomba. 
3) Verifique el prensa-estopa. 
4) Detecte calentamiento en los ejes. 
5) Verifique el estado general de la bomba. 
5. a. Retire el tapón de nivel de aceite. 
b. Verifique el nivel de aceite. 
c. Coloque el tapón de nivel. 
d. Limpie la silleta. 
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EVALUACION FINAL 
1. a. Caudal de salida muy bajo. 
2. d. Acercar un poco más la bomba al nivel del agua. 
3. b. Daño interior de la bomba. 
4. b. La bomba está mal alineada. 
5. c. 4, 3, 2, 1. 
6. c. Revisar prensa-estopa. 
7. d. 5, 1, 4, 2, 3. 
8. b. 3, 4, 1, 2. 
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